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сопутствующих аудиту услуг, таких как компиляция финансовой информации и выполнение согласованных 
аудиторских процедур [2]. 
Многие пользователи в нашей стране рассматривают аудит как налоговую проверку, именно поэтому 
рынок аудиторских услуг на территории Республики Беларусь развивается слабо.  
В настоящее время проводится огромная работа по решению всех накопившихся проблем, связанных с 
управления аудита. Новые белоруcские требования разрaбатываютcя на оснoвании междунарoдного oпыта, 
но с поправкой на нашу экoномику. Работа над их прoгрессом с учѐтом изменений в экoномике Республики 
Беларусь не останавливаетcя, и поэтому oни cтановятся всѐ бoлее схoжими пo требoвaниям к Междунaрод-
ным стандaртам aудита. 
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В настоящее время в национальной системе бухгалтерского учета и отчетности происходят изменения, 
связанные с  конвергенцией законодательства Республики Беларусь с МСФО.  
Международные стандарты представляют собой свод правил бухгалтерского учета, информация которо-
го предназначается для предоставления различным организациям и лицам, интересующимся результатами 
деятельности и финансовым состоянием составителя отчетности. Данные стандарты, в отличие от нацио-
нальных правил составления отчѐтности, основаны на принципах, а не на жестко прописанных инструкциях 
[1]. В белорусском законодательстве отсутствует четкое определение понятия ―выручка‖, однако в Ин-
струкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной Постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102(в редакции от 31.12.2013) указывается, что дохо-
дом по текущей деятельности является выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг.  
Учет выручки в соответствии с МСФО регламентируется международным стандартом (IAS) 18 ―Выруч-
ка‖. Выручка - это валовое поступление экономических выгод, полученных компанией от обычных видов 
деятельности, когда эти поступления увеличивают капитал. (В понятие выручки не входит увеличение капи-
тала за счет взносов вкладчиков). 
Основным вопросов при учете выручки от продажи товаров является вопрос, когда именно необходимо 
признать выручку. Выручка должна признаваться, если удовлетворяются все перечисленные ниже условия 
(таблица). 
 





IAS 18 Комментарии 
1 2 3 4 
Предприятие передало покупателю значитель-
ные риски и вознаграждения, связанные с пра-
вом собственности на товары 
+ + Соответствует 
Предприятие больше не участвует в управле-
нии в той степени, которая обычно ассоцииру-
ется с правом собственности, и не контролиру-
ет проданные товары 
- + Не соответствует 
Сумма выручки может быть надежно измерена + + Соответствует 
Существует вероятность того, что экономиче-
ские выгоды, связанные с операцией, поступят 
на предприятие 
+ + Соответствует 
Понесенные или ожидаемые затраты, связан-
ные с операцией, можно надежно измерить 
+ + Соответствует 






Подытоживая вышесказанное, отметим, что в Республике Беларусь для признания выручки, в отличие от 
МСФО, нет обязательного условия для организации больше не участвовать в управлении в той степени, ко-
торая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролировать проданные товары и продукцию. 
МСФО (IAS) 18 устанавливает, что величина выручки должна определяться по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого к получению возмещения с корректировкой на величины предоставленных 
покупателю скидок и возмещаемых налогов. Справедливая стоимость представляет собой цену, которая бы-
ла бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.[2] 
В Республике Беларусь предусмотрено только уменьшение на сумму премий, бонусов, предоставленных 
покупателю (заказчику) к цене (стоимости), указанной в договоре, полученных после выполнения покупате-
лем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве 
обязательных для получения таких премий, бонусов [3].  
Реформирование бухгалтерского учета в направлении сближения с МСФО в контексте данного вопроса 
потребует реализации комплекса мер по совершенствованию нормативно-правовой базы в направлении 
улучшение качественных характеристик национальной системы бухучета на основе международных стан-
дартов. 
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Развитие долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, привлечение иностранных инвестиций и 
выход на международные рынки капитала требуют от белорусских субъектов хозяйствования формирования 
отчетной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 
то же время существующие различия между национальными и международными стандартами делают не-
возможным сопоставление рынков, разделенных государственными границами. Финансисты полагают, что 
если страны перейдут на МСФО, функционирование финансовых систем улучшится, вероятность и интен-
сивность кризисов может снизиться. Исходя из опыта зарубежных стран, финансовая отчетность – это бух-
галтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом положении, движении капитала и денежных 
средств, результатах деятельности предприятия за отчетный период, составляющаяся по данным бухгалтер-
ского учета с использованием МСФО [3, с.25]. 
Белорусская модель применения МСФО согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» предполагает два направления [4]:  
1. Обязательное составление отчетности в соответствии с МСФО общественно значимыми организа-
циями; 
2. Использование положений МСФО в нормативных правовых актах Республики Беларусь по бухгал-
терскому учету и отчетности [6]. 
Составление бухгалтерской отчетности отечественных предприятий согласно МСФО возможно двумя 
способами [1, с. 38]: 
- ведением параллельного учета по МСФО в течение всего отчетного периода; 
- использованием трансформации финансовой отчетности, составленной в соответствии с отечественным 
законодательством, в отчетность по МСФО на конец отчетного периода. 
Финансовая отчетность считается составленной в соответствие с МСФО, если она отвечает требованиям 
каждого применяемого стандарта и каждого применяемого разъяснения к ним. 
Отчетность, составленная в соответствии МСФО, обладает следующими преимуществами: 
- позволяет получить упрощенный доступ к иностранным рынкам капитала; 
- существенно повышает степень доверия со стороны иностранных инвесторов; 
- обеспечивает снижение стоимости заемных средств для компании; 
- дает возможность более корректно сравнивать отчетность одной фирмы с любым другим предприяти-
ем; 
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